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Aquesta bibliografia se centra en
“l’etnologia de canvis” i en “la
transició postcolonial” a l’Europa
Central i de l’Est. La bibliografia
inclou 330 títols, llistats per ordre
alfabètic, i un índex dels temes
cabdals tractats en els treballs
mencionats. Tenint en compte la
quantitat ingent de literatura
sobre els canvis i la transició des-
prés de la caiguda del comunisme
com a ideologia d’estat a l’Euro-
pa Central i de l’Est, aquesta
bibliografia no ambiciona pas de
presentar una llista exhaustiva de
totes les publicacions en un camp
tan ben estudiat com aquest. Més
aviat pretén oferir una selecció
dels treballs més representatius
sobre els diferents aspectes del
període de transició i incloure un
ampli ventall de països i temes.
Pel que fa a les disciplines, aques-
ta bibliografia tracta de recollir
informació de diversos àmbits
acadèmics i posa un èmfasi espe-
cial en els treballs relacionats amb
l’antropologia, l’etnologia i el fol-
klore. Quan ha calgut, s’han inclòs
referències d’altres disciplines
com la sociologia, els estudis de
política i la lingüística.
La selecció inclou principalment
recerques publicades en llibres,
articles i volums seleccionats, en
què es dóna especial rellevància
als canvis i a la transició postco-
munista. Geogràficament, malgrat
la representació desigual (princi-
palment condicionada per la
barrera idiomàtica i per la limita-
ció d’accés a tota la literatura dis-
ponible), la bibliografia inclou tre-
balls sobre tots els països post-
comunistes, tant d’investigadors
locals com estrangers. Tots els ti-
títols en una llengua diferent de
l’anglès, l’alemany i el francès,
estan complementats amb la tra-
ducció en anglès entre claudàtors.
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